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集計世帯数 可処分所得 消費支出 住居 光熱・水道
(うち家賃地代)
200万円未満 362 139,275 157,168 33,206 32,749 13,964
200～300万円 659 198,299 200,458 39,194 38,868 14,442
300～400万円 1,190 253,769 228,023 46,441 46,021 15,195
400～500万円 1,287 295,705 261,876 51,128 50,346 15,719
500～600万円 1,088 337,396 284,956 50,941 49,000 15,782
600～800万円 1,326 387,830 327,728 56,038 54,752 16,715
800～1000万円 617 469,149 391,696 58,449 57,786 16,530
1000～1250万円 240 519,662 441,996 64,691 61,931 17,066
1250～1500万円 82 604,426 525,504 74,969 74,414 17,252
































日本 （2008） 49,598 61.1 35.8 26.9 6.1
アメリカ（2007） 110,692 68.3 31.7 27.0 4.6
イギリス（2007） 21,242 71.6 28.4 11.1 17.3
ドイツ （2006） 36,198 41.6 58.4 － －















































































０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
1.9
持家 公営の借家 都市再生機構・公社の借家 民営借家 給与住宅
61.1 4.2 26.9 2.8
61.2 4.7 26.8 3.2
60.3 4.8 27.4 3.9
59.8 5.0 26.4 5.0
61.3 5.3 25.8 4.1
62.4 5.4 24.5 5.2
60.4 5.3 26.1 5.7





























とする理論と実践が盛んになりつつある (Kemeny 1995, 2006 ; Kurtz and Blossfeld 2004 ; Sato





































たを基準とし，デュアリズム (the dualist rental system；二元化モデル）とユニタリズム
























































































































2011 434,083 352,018 82,065 46,872 8,933 4,439
2006 462,329 374,591 87,738 46,456 9,555 4,776
2002 449,699 367,453 82,245 41,937 10,312 5,104
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Corporate Welfare and the Japanese Housing System
MURAKAMI Akane
This paper investigates the Japanese housing system in terms of corporate welfare. According
to Housing and Land Survey, 60％ of the population are homeowners in Japan. Among developed
countries, this figure is one of the highest. Moreover, privately owned houses that are rented out
constitute a greater share of the total number of rented houses. The large number of issued
houses such as company houses and dormitories is unique to the Japanese housing system. The
Japanese Housing System is the mixture of the conservative regime and the liberal regime. We
analyze the official statistics and the labor union’s historical materials. Companies have covered
fringe benefit costs for housing. Since the 1990s, it has seemed that there would be significant
change in the fringe benefit costs for housing per employee. Companies are tend to hire non-
regular workers, who are usually exempt from benefits, and tend to remove issued houses. With
the privatization of housing loans and other changes, liberal economic policies have become in-
creasingly market oriented. Consequently, the financial burden on families has increased, and the
younger generations face instability.
Keywords : welfare regime theory, homeownership, corporate welfare, labor union,
household economy
